












WTOの知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（the Agreement on 
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（より付加価値の高い工程に移行）するとされている（Gereffi 1999, Gereffi 












































































































薬であるデキサメタゾンを市場に導入した（Zydus Pharmaceuticals 2013: 
４-５）。1980年代初頭のインド政府の輸出促進政策に呼応し，輸出企業
Cadila Exportをカンドラ自由貿易区（Kandla Free Trade Zone）に設置し，
1984/85，1985/86年には，高い輸出実績を基礎化学薬学化粧輸出促進諮問
委 員 会（Chemexcil） に 表 彰 さ れ て い る。1990年 初 頭 に は，Cadila 
Laboratoriesはインド企業の上位80社に入る中堅製薬企業にまで成長して
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表１　Zydus Cadilaの提携一覧
資料：Cadila Healthcare Limited, Annual Report（various years），The Economic Times, Company 
History: Cadila Healthcare Limited, https://economictimes.indiatimes.com/cadila-healthcare-ltd/
infocompanyhistory/companyid-3778.cms，Zydus Pharmaceuticals （2013）より筆者作成。
年 提携内容







Korea Green Cross Corporation（韓国）と遺伝子組換えB型肝炎ワクチンの製造・販売提携
Cherry Valley Farms（英国）とワクチン用卵の供給提携
Swiss Serum and Vaccine Institute（スイス）と技術および販売提携を締結インドにワクチン導
 Haffkine institute （インド）とワクチンとウマ血清分野の研究のための合弁企業設立













Duphar Interfran（Fermenta Biotech の子会社）とリシノプリルとベナザプリルのキラルビル
ディングブロック法と製法技術の買収協定


















































成長モデルであり（Cadila Healthcare Limited 2003: ４），提携が成長を支
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パントプラゾールの主要中間体を製造し輸出している。同社の製造施設は，
医 薬 品 規 制 国 際 調 和 会 議（International Council for Harmonisation of 










欧州向けに注射剤を製造し，輸出している（Cadila Healthcare Limited 2008: 
21）。
同じく，2005年，インドのバイオ医薬品企業Bharat Serums and Vaccines
表２　 Zydus-Nycomed（現Zydus-Takeda）の売上高と利益率およびジョイント・
ベンチャーからの配当金の推移
資料:Cadila Healthcare Limited, Annual Report, various issuesより作成。
注: 2011年に，Nycomedが武田薬品工業に買収されて以降，売上高などのデータは公開されてい
ない。
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Zydus-Nycomedの売上 1114 1476 1,674 1,674 1336 1,998 1515 1112 665
Zydus-Nycomedの純利益 771 1221 920 1,326 960 1,365 929 － －
利益率 69% 83% 55% 79% 72% 68% 61% － －











医薬品（専門医薬品）の新しい薬物輸送システム（novel drug delivery 
system: NDDS）の研究開発を手掛ける企業である。Zydus BSV Pharma
は，グローバル市場向けの抗がん剤（特許医薬品）のNDDSを開発，製造






である。1995年，インド企業Indo Pharma Pharmaceutical Worksを買収し






















した（Cadila Healthcare Limited 2003: 21）。2005年には，アテンはZydusの
ナンバー１製品となり，インドのトップブランド20位に入る製品に成長し，
Zydusを心臓疾患領域の第１位企業に押し上げた。これによって，Zydusは











テルは，Zydusは，Schering やBoehringer IngelheimなどGerman Remedies
が提携関係を持っていた多国籍製薬企業のパイプラインにアクセスを持つ









さ ら に，2003年，Boehringer Ingelheimと ラ イ セ ン ス 提 携 を 締 結 し，
Boehringer Ingelheimの新製品をインドで販売することになった（Cadlila 





























Zydus Pharmaceuticals USAを設立し，米国への進出を本格した（Cadila 









ていた（Cadila Healthcare Limited 2007: 18）。日本でのジェネリック事業
図５　Zydus Cadilaの売上高の推移（単位：100万ルピー）
資料：Cadila Healthcare Limited, Annual Report, various issuesより作成。
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
売 8733 11286 12773 13051 15078 18747 23638 29171 36142
売 5888 10282 11723 11253 13082 15104 17191 17374 18549
製剤ビジネ 7456 8342 8431 8,928 9,790 11,098 12,146 13,625
製剤ビジネス（米国） 1,428 2568 3,984 6,715




































































売上高 37092 2445 5056 2623 32442 96,253
シェア 39% 3% 5% 3% 34%
























































Zambonに供給することとなっていた（Cadlila Healthcare Limited 2005: 
28）。一方，Mayne PharmaとZydusはインドに細胞障害性抗がん剤とその
原薬（API）の製造施設をインドに設立する機会を模索することで基本合
意し（Cadlila Healthcare Limited 2005: 29），2005年に，Mayne Pharmaと
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のジョイント･ベンチャーZydus Mayne Oncologyが設立された（Cadlila 
Healthcare Limited 2006: 39）。凍結乾燥製剤の製造が開始されることにな
り，その製造能力は，年間で最大約1000万～1200万瓶とされた（Cadlila 
Healthcare Limited 2006: 39）。Mayne Pharmaが米国のHospiraに買収され，
Zydus Mayne Oncologyは，HospiraとZydus が 設 立 し たZydus Hospira 
Oncologyに吸収されている。
2005年，Zydusは，製造受託（Contract Manufacturing）から一歩進んだ



























and Markets 2017）。主要なプレーヤーとしては，GSK，Sanofi Aventis，







提携にさかのぼる。1998年に韓国のKorea Green Cross Corporationと遺伝
図６　製造受託からの収益と売上高に占めるシェア（単位：100万ルピー）
資料：Cadila Helathcare Limited, Annual Report, various issuesより作成。
2004 2005 2006 2007 2008 2009
製造受託からの収益 136 251 267 321 352 401

























る。2003年には，Swiss Serum and Vaccine Instituteの子会社であるBerna 
Biotech（後のEtna Biotech）から狂犬病ワクチンの全世界での販売権を取
得し，2008年にはEtna Biotechを買収している（Cadila Healthcare Limited 
2009: 37）。Etna Biotechは，Zydusの海外ワクチン研究拠点となり，2010年
に，アフマダーバード近郊に設立された，ワクチン技術センター（Vaccine 
Technology Centre） と 提 携 し て， 研 究 開 発 に あ た っ て い る（Cadila 








Healthcare Limited 2011: ２）。
図７　Etna Biotechのワクチンパイプライン







































































された場合は全世界での販売も行う（Industry Watch 2008: 24）。この提携
は，現在も進行中であり，新薬候補物質（ペグ化エリスロポエチン）は臨






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































最 近 の 研 究 開 発 提 携 で は，2016年， ス イ ス のMedicines for Malaria 
Venture（MMV） と の 抗 マ ラ リ ア 薬 の 研 究 開 発 提 携 が あ る（Cadila 


















































































































究（Lall1987; 1992，Kim and Nelson 2000， 末 廣2000; 2006，Teece and 
図12　Zydus Cadilaの経営戦略
資料：筆者作成。
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The Business Strategy of the Indian Pharmaceutical Firm 
in the Post-TRIPS Period:
A Case Study of Zydus Cadila
Atsuko KAMIIKE
《Abstract》
With the World Trade Organization’s Agreement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement), the 
pharmaceutical industry became globalized. The pharmaceutical Global 
Value Chain (GVC) has been re-structured and has now expanded to 
emerging countries like India. India’s pharmaceutical industry now faces 
new challenges on account of this agreement. It was assumed that the 
introduction of pharmaceutical product patents would have a negative 
impact on the Indian pharmaceutical industry by hampering its growth. 
However, contrary to expectations, the Indian pharmaceutical industry has 
been growing in the post-TRIPS period. Why? Indian pharmaceutical firms 
have been participating in the pharmaceutical GVC through international 
strategic alliances with multi-national pharmaceutical companies in this 
post-TRIPS period. GVC participation is conducive to technological 
upgrading and technology transfers. The Indian pharmaceutical firms are 
achieving upgrading in GVC through learning and adopting state of the art 
technologies. This paper seeks to explore the relationship between this 
upgrading and a firm’s development through a case study of Zydus Cadila, 
India’s 4th largest pharmaceutical company. The company has achieved 
rapid growth and technological innovation by utilizing numerous alliances 
with other firms. 
